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1 L’intérêt principal de cet ouvrage est de présenter en un volume et d’une manière claire
et ordonnée une histoire de l’enseignement public, primaire et secondaire aux Etats-Unis,
de l’époque coloniale à nos jours. C’est donc un outil qui permet rapidement de vérifier
une piste en matière de réforme éducative par exemple ou de se concentrer sur une
époque, une région ou un problème.
2 Ce n’était pas tâche aisée car il n’y a pas de système éducatif national centralisé et le
fédéralisme politique se retrouve dans la décentralisation et la diversité du système. Il est
particulièrement intéressant de voir comme l’histoire du peuplement des Etats-Unis a
influé sur la forme et le contenu de l’enseignement.
3 Malie Montagutelli distingue ainsi dans l’Amérique coloniale les écoles mises en place par
les colons de Nouvelle Angleterre et leurs descendants de l’enseignement plus élitiste,
laissé à la responsabilité des familles dans les plantations de Virginie par exemple. Elle
montre également la persistance d’objectifs  tels  que la transmission de valeurs ou la
formation de bons citoyens, par delà les évolutions du système et l’expansion du pays.
4 Les  réformes  au  dix-neuvième  siècle,  l’enseignement  de  la  langue  anglaise  avec  la
contribution  capitale  de  Noah  Webster,  les  minorités  ethniques,  les  apports  de  la
psychologie  et  les  contacts  fructueux de  part  et  d’autre  de  l’Atlantique  ne  sont  que
quelques exemples des questions traitées dans ce livre.
5 Bien  sûr  les  limites  d’une  telle  histoire  sont  que  chaque  point  n’est  abordé  que
rapidement et c’est particulièrement le cas pour l’époque la plus récente. Le débat sur les
« vouchers » ou encore la présentation succincte et principalement positive des « charter
schools » auraient mérité de plus longs développements.
6 Enfin  notons  qu’une  bibliographie  très  complète  termine  l’ouvrage  et  permet  de
prolonger l’intérêt que cette présentation ne peut manquer de susciter.
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